

























































好处# 上世纪 23 年代以前的很长一段时
期! 西方各国的管制者大多采用此定价
模型#
成 本 加 成 定 价 模 型 与 基 础 费 用 模
型本质上相同!但比较简单!主要考虑的
是厂商一个合理利润率! 在自然垄断厂














门 和 相 关 厂 商 的%配 合 戏&的 情 况 下!听
证对成本的约束形同虚设! 甚至沦为一





















成本为 7!边际成本恒为 8#上图中!# 代
表 价 格 !9 代 表 产 量 ( 曲 线 :$;’ 以 及
8’ 分别是厂商的需求曲线$平均成本曲
线和边际成本曲线# 需求曲线 : 与边际




















































!价 格 月 刊 "!""# 年 第 $ 期 第 %& 页
!我国企业资 本结构 的现状与 对策" 一 文#















供 数 量 #价 格 ’-’<(’!(’% 及 ’:2表 示 厂 商






最低 的 厂 商 & 中 标# 标 价 在 ’& 与 ’! 之
间’
特许经营权竞标方#通过竞标安排#












低 成 本 的 行 为 将 受 到 强 有 力 的 激 励#因
为此时它能完全享有成本下降后所带来
的超额利润#激励比较充足’
!"": 年 ! 月 !: 日 全 国 人 大 常 务 委
员会通过建设部 !市政公用事业特许经
营管理办法"# 它自 !"": 年 # 月 & 日起
施行’ 办法明确了特许经营有关各方的
权责以及市场准入和退出(招标投标(中






河’ 广 东 恩 平 市 人 民 政 府 也 在 !"": 年
&! 月 $ 日!&! 月 &" 日 发 布 广 东 恩 平 市
污水厂工程项目特许经营权招标工程信
息’ 现实表明#特许经营权竞标在我国国





规 定 自 然 垄 断 产 品 价 格 变 动 的 上 限#在
这个上限下#厂商可以自由浮动价格’ 其
中 最 具 代 表 性 的 是 李 特 查 尔 德 -=(*"
*<>?@(<A2 在 &BC% 年设计出 D’E)F 价格
上限’ D’E 指的零售价格指数#即通货膨
胀率#F 指的是产出增长率’ 通货膨胀是




价 格 上 限 模 型 是 激 励 性 规 制 的 代
表模型# 它向厂商提供了强有力的提高



























雪理佛于 &BC# 年提出’ 其基本思想是*
通 过 比 较 不 同 区 域 自 然 垄 断 厂 商 的 成
本(价格和利润等指标#促进形成合理有
效的价格’ 公式表达如下*
式 7&/是 价 格 公 式#其 中#’()* 指 的 区
域 比 较 竞 争 所 形 成 的 是 * 时 期 厂 商 ( 的
价 格#,%.()*/是 其 平 均 成 本#取 决 于 它 的
投资 .(#*#!()* 是其平均成本在价格形成中
所 占 的 权 重*,7.4)*/是 * 时 期 其 它 区 域 的
一 个 厂 商 平 均 成 本#G4)* 是 其 它 区 域 厂 商
的平均成本在厂商 ( 价格形成中所占的
权重’ 式7!/是为不考虑权重后所简化了
的利润公式#其中#"()* 是 * 时期厂商 ( 的
利润#,4)* 是其它各个区域的厂商的平 均








































区 域 比 较 竞 争 方 无 疑 是 一 个 好 的 选 择#
在操作上也是有基础和经验的’ 对中央
政府来说# 运用这种理论有利于向各地
方政府提供不同地区性厂商的经营成本
信息和指导性价格-而对地方政府来说#
运用这一理论则有利于打破本地区厂商
对信息的垄断# 分析本地区的真实成本
和降低成本的潜力# 从而为制定合理的
管制价格提供客观依据’ %作者单位*厦
门大学经济研究所&
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